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 SMK N 2 Adiwerna yang merupakan pusat jaringan internet di berbagai sekolah – sekolah dan instansi 
di Kabupaten Tegal. SMK N 2 Adiwerna merupakan ICT Center di kabupaten tegal dan di kotaberada di SMK N 
3 Tegal. SMK N 2 Tegal merupakan sekolah dengan kejuruan Kria Senidan Teknologi. SMK N 2 Adiwerna untuk 
sekarang ini dalam surat elektronik atau yang sering kita sebut email masih menggunakan domain atau server 
google ataupun yahoo, sehingga akan tampak kurang dari segi fasilitas. Oleh karena itu dibuat system mail server 
berbasis linux dengan menggunakan zimbra sebagai saran fasilitas untuk proses surat menyurat secara internal 
maupun ekesternal. 
Dalam membangun mail server berbasis linux menggunakan zimbra dilakukan pengkajian dan penelitian 
menggunakan metode studi literature pada berbagai sumber baik melalui buku maupun browsing di internet. 
Selain itu juga digunakan metode wawancara pada SMK N 2 Adiwerna. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sebuah system mail server yang bertugas untuk 
menangani lalu lintas email dalam suatu system jaringan computer  yang diimplementasikan pada platform linux 
yang terkenal free, stabil, mudah, murah, handal dan security yang terjamin dalam menangani sebagai fungsi 
server. 
 
Kata Kunci : Mail Server, Zimbra. 
 
1. Pendahuluan 
Perkembangan teknologi informasi 
dalam era globalisasi saat ini tumbuh dengan 
sangat pesat. Perkembangan teknologi 
informasi saat ini member berbagai keuntungan 
dan kemudahan bagi manusia di abad ini. 
Berbagai aspek kehidupan dan kegiatan 
memerlukan adanya teknologi informasi untuk 
menunjang kebutuhan mereka masing-masing. 
Dalam dunia usaha khususnya pemasaran, 
internet  merupakan salah satu teknologi 
informasi media pemasaran yang bersifat 
global. Dan suatu informasi dapat secara mudah 
dan cepat untuk disebarluaskan dan diperoleh, 
hal ini memungkinkan para pengusaha 
menggunakan teknologi internet sebagai media 
bisnis. 
Penerapan bisnis melalui internet antara 
lain adalah e-commerce, e-busines, e-banking 
dan e-learning. E-commerce merupakan 
aplikasi perdagangan barang atau jasa berbasis 
web melalui internet. Melalui e-commerce atau 
yang lebih dikenal dengan took online ini 
memberikan kemudahan pembeli untuk 
mereview produk bahkan sekaligus membeli 
melalui online. 
Tujuan yang hendak dicapai dalam 
pembuatan e-commerce Toko Perintis Mode 
Guna ini adalah: 
a. Mengenalkan took Perintis Mode Guna ke 
masyarakat luas khususnya di luar 
KabupatenTegal. 
b. Memanfaatkan teknologi website sebagai 
tempat sarana penjualan online. 
c. Mempermudah konsumen dalam 
mendapatkan informasi dan barang yang 
ditawarkan pada took Perintis Mode Guna 
ini. 
d. Mempermudah pengelola untuk 
memperbaharui informasi. 
 
2. Landasan Teori 
Dalam bab ini menjelaskan landasan 
teori  yang digunakan dalam penyelesaian 
Penelitian yaitu jual beli online, xampp, php, 
css, mysql, usecase diagram, activity diagram 
class diagram, sequence diagram. 
 
3. Metode Penelitian 
 Observasi adalah pengumpulan semua 
data  secara langsung dari objek penelitian 
dalam hal ini pimpinan Toko Perintis Mode 
Guna. Sebagai objek penelitian untuk 
mendapatkan data yang nantinya dapat 




4. Hasil dan Analisa 
1) Hasil dan Perancangan 
Pada perancangan E-commerce Toko 
Perintis Mode Guna Mejasem Kabupaten Tegal 
dibutuhkan beberapa perangkat agar  
perancangan website yang dibuat dapat berjalan 
dengan baik. 
A.  Perangkat Keras (Hardware) 
Spesifikasi perangkat keras yang 
digunakan dalam pembuatan E-commerce 
Toko Perintis Mode Guna Mejasem 
Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut: 
1) Prosesor AMD Brasoz Dual Core E450 
1.65 GHz 
2) Memory 2 GB 
3) Hardisk320 GB HDD 
4) DVD-Super Multi DL drive 
 
B. Perangkat Lunak (Software) 
Perangkat lunak yang digunakan 
dalam pembuatan E-commerce Toko 
Perintis Mode Guna Mejasem Kabupaten 
Tegal adalah sebagai berikut: 
1) SistemOperasiMicrosoft 
Windows7 
2) Adobe Dreamweaver CS3 
3) MySQL 
4) XAMPPversi 1.7.7 
5) Photoshop 
6) Web BrowserMozilla Firefox 
 
Dalam pembuatan e-commerce 
diperluakan sistematika perancangan yang 
berfungsi mengatur jalannya pembuatan, 
pemodelan, serta. Dalam hal ini perancangan 
systemnya menggunakan UML (Unified 
Modelling Language). Dengan adanya UML 
urutan proses kegiatan menjadi jelas. Berikut 
rancangan e-commerce menggunakan UML: 
 
Gambar 1 .Activity Diagram Daftar Member 
 
 






Gambar 2. Activity Diagram Login Admin 
 
Gambar 3. Activity Diagram Buku Tamu 
 
 act Activ ity Daftar












Input Data Member ?
[Y] [Tidak]
 act Activ ity Login Admin













 act Activ ity Login Admin












 act Activ ity Buku Tamu














G mbar1. Use Case 
Diagra  
 
Gambar 5. Activity Diagram Tambah Keranjang 
 
 
Gambar 6. Activity Diagram Logout 
 









Gambar 9. Sequence Diagram Login Admin 
 
 
Gambar 10.Sequence Diagram Daftar 
 
 
Gambar 11.Sequence Diagram Buku Tamu 
 
 
Gambar 12.Sequence Diagram Tambah Keranjang 
 act Activ ity Keranjang Belanja Tambah 




















 act Activ ity Logout







 class Use Case Model
Administrator
- date:  datetime
- email:  varchar [50]
- nama:  varchar [50]
- password:  varchar [50]






- berat:  decimal [5,2]
- deskripsi:  text
- gambar:  varchar [150]
- harga:  double
- kd_brg:  varchar [255]
- kd_kat:  int [20]
- kondisi:  varchar [15]
- merk:  char [25]
- nm_brg:  char [40]




- address:  char [40]
- customerid:  int [10]
- email:  varchar [30]
- id_kota:  int [5]
- name:  char [40]
- no_telp:  char [20]
- provinsi:  varchar [50]
- state:  char [20]
- status_order:  varchar [20]
- tanggal_masuk:  datetime





- id_kota:  int [3]
- nama_kota:  varchar [100]





- id_orders:  int [5]
- id_produk:  int [5]





- id_orders_temp:  int [5]
- id_produk:  int [5]
- id_session:  varchar [100]
- jam_order_temp:  time
- jumlah:  int [5]
- stok_temp:  int [5]




- id_member:  int [3]
- nama:  varchar [50]
- pass:  char [40]





- kd_kat:  int [10]






- email:  varchar
- id_bukutamu:  int
- nama:  varchar [20]
- pesan:  text [40]


















 sd Squence Login Member










 sd Squence Login Admin










 sd Sequence Diagram Daftar




 sd Squence Buku Tamu




 sd Squence Tambah Keranjang














Gambar13.Sequence Diagram Hapus Keranjang 
 
2) Hasil dan Implementasi 
Berikut merupakan hasil implementasi dari 
E-commerce Toko Perintis Mode Guna Mejasem 
Kabupaten Tegal.  
 
Gambar 14.Tampilan Menu Home 
 
Gambar 15. Tampilan Member Menu Prodak 
 
 












Gambar 19.Tampilan Menu BukuTamu Admin 
 
 




Gambar 21.Tampilan Menu Pemesanan 
 
 
 sd Squence Hapus Keranjang
















Gambar 23.Tampilan Menu My account 
 
5. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian ini, dapat diambil 
beberapa kesimpulan dan saran sehubungan 
dengan pembuatan e-commerce Toko Perintis 
Mode Guna Mejasem Kabupaten Tegal yang 
telah dibahas pada bab-bab sebelumnya yaitu 
dengan adanya e-commerce Toko Perintis 
Mode Guna penjualan menjadi lebih efektif dan 
efisien. 
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